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 ABSTRAK 
Penelitian ini menelaah tentang upaya Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing 
oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia melalui MOU (Memorandum of Understanding). 
Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional yang diturunkan dalam 
kerjasama bilateral berupa MOU (Memorandum of Understanding), yang digunakan sebagai 
landasan konseptual untuk menjelaskan upaya Indonesia menangani masalah illegal fishing 
oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
deskripstif analisis dan dengan teknik pengumpulan data library research. Temuan penelitian 
ini menunjukkan Memorendum of Understanding sebagai upaya Indonesia menangani illegal 
fishing oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia telah dilakukan, melalui pencegahan illegal 
fishing, pemberantasan illegal fishing, penghapusan illegal fishing, penegakan hukum. 
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ABSTARCT 
This study examines Indonesia's efforts to deal with the problem of illegal fishing by 
Vietnamese vessels in Indonesian waters through a MOU (Memorandum of Understanding). 
This study uses the concept of international cooperation which is derived in bilateral 
cooperation in the form of MOU (Memorandum of Understanding), which is used as a 
conceptual foundation to explain Indonesia's efforts to deal with the problem of illegal 
fishing by Vietnamese vessels in Indonesian waters. This study uses descriptive analysis 
research design and with library research data collection techniques. The findings of this 
study indicate that the Memorendum of Understanding as an effort by Indonesia to deal with 
illegal fishing by Vietnamese vessels in Indonesian waters has been carried out, through 
prevention of illegal fishing, eradication of illegal fishing, elimination of illegal fishing, law 
enforcement. 
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